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Δημητρίου Μισυρλη, Ή συμμετοχή τής Μακεδονίας είς τον ΰπερ τής 
'Έλεν&ερίας τών Ελλήνων ιερόν 'Αγώνα τον 1821. Θεσσαλονίκη 
1937. Σελ. 58. 
Ή Ιστορία τής Μακεδονίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί τών 
επαναστατικών τοιούτων ήρχισε νά προσελκύη τους μελετητάς, τους φιλοδο-
ξούντας νά μελετήσωσι τήν σημαντικήν αυτήν διά τήν έθνικήν άναγέννησιν 
έποχήν καί νά συμπληρώσωσι τό κεφάλαιον αυτό τής νεωτέρας Ιστορίας του 
'Ελληνισμού. 
"Εν έκ τών έπί τού αντικειμένου τούτου αναφερομένων βιβλίων είναι 
καί ή ύπό τύπον διαλέξεως ανωτέρω εργασία τού Γεν. 'Επιθεωρητού τής Μέ­
σης 'Εκπαιδεύσεως κ. Δημ. Μισυρλή, ή όποια, απευθυνόμενη είς τήν σπουδά-
ζουσαν νεολαίαν τής Ελλάδος, ασχολείται κυρίως μέ τήν συμβολήν τής Μα­
κεδονίας είς τόν υπέρ ελευθερίας Ιερόν αγώνα του 1821. Πραγματικώς πρό­
κειται περί μελέτης είς τήν οποίαν ό συγγραφεύς εκθέτει τήν έξαιρετικήν δρά-
σιν τού συμπατριώτου του 'Εμμανουήλ Παπά, τού αρχηγού καί προστάτου 
τής Μακεδονίας κατά τάς κρίσιμους έκείνας διά τό "Εθνος περιστάσεις, τήν 
τιτάνειον προσπάθειάν του διά τήν έπαναστατικήν έπικράτησιν, συγχρόνως δέ 
περιγράφει τά δραματικά Ιστορικά γεγονότα, τά διαδραματισθέντα έν Μακε­
δονία κατά τό πρώτον Ιτος τής επαναστάσεως. Κατόπιν εξιστορεί τήν δράσιν 
του Ναουσαίου Ζαφειράκη, τού Βεροιώτου Γέρω Καρατάσου, τού Βοδενιώτου 
Αγγελή Γάτσου, τήν έπανάστασιν τής Ναούσης, τήν ήρωϊκήν άντίστασιν καί 
τήν τραγικήν άλωσιν καί καταστροφήν της. 
Τήν έκδοσιν πλουτίζουν διάφοροι εικόνες ώς ή τού εμβλήματος τής επα­
ναστατικής σημαίας τής Ναούσης, τής εικόνος τού 'Εμμανουήλ Παπά, του 
χωρίου Έμμ. Παπά ( πρώην Δόβιστα ) γενέτειρας τού Παπά, τού ήρωϊκου Πο­
λυγύρου Χαλκιδικής, τον Ιστορικού καταρράκτου Άραπίτσα τής Ναούσης καί 
Της Ιστορικής τοποθεσίας Κιόσκι Ναούσης. 'Εν τέλει υπάρχει δισέλιδος χάρ­
της, είς τόν οποίον σημειούνται τά στρατηγικά σημεία τού επαναστατικού 
σχεδίου Ύψηλάντου — Κασομούλη καί τά επαναστατικά κέντρα τής Μακε­
δονίας. 
Ό κ. Μισυρλής μας δίδει μίαν συνοπτικήν μέν, άλλα εναργή καί παρα-
στατικήν περιγραφήν τών γεγονότων εκείνων, άπηλλαγμένην τού φόρτου τών 
σημειώσεων καί παραπομπών, χρήσιμον άπό πάσης απόψεως διά τήν γνώσιν 
τής άγνωστου είς ημάς Ιστορικής ταύτης περιόδου. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Αναστασίου Κ. 'Ορλάνδου, Βυζαντινά μνημεία τής Καστοριάς. 'Αθήναι 
1939. Σελ. 215, μετΤ 144 εικόνων εντός τοΰ κειμένου καί ενός παρ-
ενθέτου πίνακος. 
Ή σημερινή Καστοριά είναι μία τών ολίγων πόλεων τής 'Ελλάδος, αϊ 
όποίαι διατηρούν ακόμη ζωηρόν τόν βυζαντινόν χαρακτήρα των. Ανάμεσα 
άπό τά πυκνοκτισμένα σπίτια προβάλλουν αναρίθμητοι, μικροί ώς έπί τό πλεί­
στον, ναοί βυζαντινοί καί ύστερώτεροι, ή ϊδρυσις ή ή διακόσμησις τών οποίων 
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ώφείλετο είς τήν εύλάβειαν άλλοτε μέν ξενιτευμένων Καστοριανών ή εξόρι­
στων αρχόντων τής πρωτευούσης Κων)πόλεως — χρησιμεύοντες ώς παρεκκλή­
σια οίκογενειακά. εντεύθεν εξηγείται καί τό πλήθος των — άλλοτε' δέ τών 
κατοίκων μιας καί τής αυτής συνοικίας, ή τέλος ολοκλήρου συντεχνίας. ΟΙ 
πολυάριθμοι οδτοι ναοί αποτελούν συγχρόνως έπίτομον ίστορίαν τών τυχών 
τής πόλεως ίδίως κατά τους βυζαντινούς χρόνους. 
Παρά τό πλήθος δμως τούτο τών αρχαιολογικών βυζαντινών καί ύστε-
ρωτέρων μνημείων καί τής μεγάλης των σημασίας ελάχιστα σχετικώς εγρά­
φησαν περί τής τέχνης των μέχρι τούδε. Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών καί ακαδημαϊκός κ. Ά . 'Ορλάνδος, έπί τριετίαν ασχοληθείς είς τήν 
μελέτην τών μνημείων τής Καστοριάς, έ'ψερεν είς τήν δημοσιότητα προ έτους 
τά πορίσματα τής συστηματικής αυτού έρεύνης. Ό κ. 'Ορλάνδος κατεμέτρη-
οεν, έσχεδίασε καί ήρεύνησε πάντα τά μνημεία τής Καστοριάς, έξήτασε τά 
αρχιτεκτονικά, διακοσμητικά καί επιγραφικά στοιχεία ενός εκάστου μνημείου 
καί τά γενικά χαρακτηριστικά τού συνόλου αυτών.Ή έξέτασις δέ αύτη τών μνη­
μείων ακολουθεί τήν χρονολογικήν σειράν τών μνημείων — κατά τό έφικτόν — 
ή δέ ^κτασις τής έρεύνης έκαστου εξαρτάται, ώς εΤναι ψυσικόν, άπό τό άρχι-
τεκτονικόν του ενδιαφέρον καί τόν αριθμόν καί τήν σπουδαιότητα τών σωζό­
μενων έν αύτω τοιχογραφιών, ώς είναι αϊ τών Ά γ , Αναργύρων, τών Ταξιαρ­
χών, τού Ά γ . Στεφάνου, τής Κουμπελίδικης καί τίνων άλλων. 
Αϊ έκκλησίαι τής Καστοριάς κατά τόν κ. Όρλάνδον παρουσιάζονται ώς 
εΤς μικτός ή διάμεσος τύπος μεταξύ ανατολικού καί ελληνιστικού. Πλην μιας 
εξαιρέσεως παρουσιαζούσης τήν τρουλλαίαν τρίκογχον διάταξιν ( Κουμπελί-
δικη ), πάσαι αϊ λοιπαί έκκλησίαι τής Καστοριάς άπό τού 11ου μέχρι τού 18ου 
αιώνος έμφανίζουσι τόν τύπον τής βασιλικής τρικλίτου μέν διά τάς παλαιο­
τέρας ("Αγ. Ανάργυροι, Ταξιάρχης, "Αγ. Στέφανος) μονοκλίτου δέ διά τάς 
μεταγενέστερος ( σ. 145). 
ΑΙ σωζόμεναι τοιχογραφίαι τού μέν 11ου αιώνος (λείψανα μόνον) πα­
ρουσιάζουν τά γενικά χαρακτηριστικά τής τέχνης τής εποχής ταύτης, τού δέ 
12ου καί 13ου αίώ. παρουσιάζουν έκτέλεσιν έπιμελεστέραν. Νέαν άκμήν καί 
άνθησιν τής τέχνης μαρτυρούν τά μνημεία κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 13ου 
αίώ. καί τό πρώτον τού 14ου. Καί κατά τό διάστημα τής ύπό τών Σέρβων 
κατοχής άπό τού 1331 - 1380 ή είκονογράφησις τού ναού τών Ταξιαρχών, ώς 
καί άλλων ναών γίνεται ύπό "Ελλήνων τεχνιτών καί κατά καθαρώς βυζαντι-
νήν νοοτροπίαν. Τά δείγματα τού δευτέρου ήμίσεος τού 14ου αίώ. παρουσιά­
ζουν εϊς τε τά πρόσωπα καί τά ενδύματα τήν μαλακήν έκείνην διαβάθμισιν 
τών τόνων, ήτις είναι χαρακτηριστική διά τήν τέχνην τών Παλαιολόγων. ΑΙ 
τοιχογραφίαι τού τέλους τού Μου αίώ. μαρτυρούν περί τής συμμετοχής τών 
ζωγράφων τής Καστοριάς είς τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν, ήτις ήνθησεν είς τά 
Βαλκάνια κατά τό τέλος τού 14ου καί καθ' δλον τόν 15ον αιώνα ( σ. 195). 
Κατά τους επόμενους αιώνας ( 16ον καί 17ον ) διατηρείται μέν ή συνέ­
χεια τής παραδόσεως, εισάγονται δμως καί στοιχεία δάνεια έκ τής τέχνης 
τής Αναγεννήσεως ("Αγ. Άλύπιος, "Αγ. Απόστολοι). Τώρα συναντώμεν καί 
εικονογραφικούς τύπους καί τεχνοτροπίαν έπηρεαζομένην προφανώς έξ Α ­
γίου "Ορους ( σ. 195). 
'Εκτός τών σπουδαιότερων 31 ναών τής Καστοριάς μνημονεύει ό κ. 'Ορ­
λάνδος καί έτερους 28 μικρούς, οί οποίοι δέν παρουσιάζουν μέν ενδιαφέρον τι, 
διασώζουν δμως τοιχογραφίας, εϊτε φορητάς εικόνας, είτε ξυλόγλυπτα άντι-
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κείμενα, είτε έπιγραφάς ( σ. 180-186). Εις τό τέλος τού κεφαλαίου τούτου 
μνημονεύει επίσης καί τάς δύο μακράν τής πόλεως έν τή ανατολική άκτρ τού 
ακατοίκητου εγκαρσίου βουνού τής χερσονήσου εκκλησίας, τήν τής Παναγίας 
Μαυριώτισσας καί τήν τού Ά γ . Ιωάννου τού θεολόγου. 
Διά νά συμπλήρωση τήν εικόνα τής παλαιάς Καστοριάς ό κ. 'Ορλάνδος 
εξετάζει επίσης « τά αρχοντικά καί τά νοικοκυρόσπιτα » τής Καστοριάς, τά 
όποια διέφυγον τήν ολοσχερή καταστροφήν ή τήν ριζικήν μεταρρύθμισιν καί 
τά οποία, άν καί ολίγα, παρέχουν είς ημάς μίαν οπωσδήποτε σαφή εικόνα του 
Καστοριανού σπιτιού τού 17ου καί 18ου αιώνος καί τά όιτοία συγχρόνως δί­
δουν ζωντανήν είκόνα τής κατά τους αιώνας τούτους οικονομικής ευεξίας 
τών Καστοριανών, προελθούσης έκ τής άκμαζούσης τότε βιοτεχνίας τών γου­
ναρικών ( σ. 196-210). Μέ" τήν έξέτασιν κατόπιν τών ολίγων εναπομεινάντων 
τουρκικών κτισμάτων καί τήν προσθήκην πίνακος Επισκόπων Καστοριάς καί 
ζωγράφων, μνημονευομένων έν ταϊς δημοσιευομέναις έπιγραφαίς, περατώνει ό 
κ. 'Ορλάνδος τό τόσον πολύτιμον έργον του. 
Πόσον επιτακτική ήτο ή ανάγκη λεπτομερούς δημοσιεύσεως τών μνη­
μείων τής Καστοριάς, τόσον άπό τής αρχιτεκτονικής δσον καί άπό τής εικο­
νογραφικής καί τήο επιγραφικής ακόμη πλευράς, αποδεικνύει καί τό γεγονός 
δτι ή 'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, είς τόν ύπ' αυτής άμα τή Ιδρύσει της 
καταρτισθέντα πίνακα προκηρυχθησομένων θεμάτων, εΐχε περιλάβει μεταξύ 
τών πρώτων καί τό θέμα τούτο. Διά τούτο χαίρει ιδιαιτέρως διά τήν δημο-
σίευσιν τού τόσον σπουδαίου τούτου έργου καί δέν δύναται παρά νά τό συ-
στήση θερμώς είς τά μέλη της, ιδίως δέ είς τους Καστοριείς καί τους λοιπούς 
έν γένει Μακεδόνας. Χάρις είς τό βιβλίον του κ. 'Ορλάνδου παρατηρούμεν 
δτι « ή Καστορία κατά τόν ύπερδισχιλιετή αυτής βίον, καθ' öv επανειλημμέ­
νως Επεσεν εις χείρας ποικίλων ξένων κατακτητών ( Βουλγάρων, Σέρβων, 'Αλ­
βανών καί Τούρκων) ουδαμώς ποτέ απώλεσε τήν ελληνικότητα της. Ή γρα­
πτή διακόσμησις τών ναών της διετήρησε σταθερώς διά μέσου τών αιώνων 
τήν βυζαντινήν παράδοσιν, χάρις είς τά έν Μακεδονία καλλιτεχνικά εργαστή­
ρια, δι' ων ή χώρα αύτη απέβη κέντρον χριστιανικού πολιτισμού, άργότερον 
δέ καί άγνώς εθνικού φρονήματος ». 
Α. Σ. 
Excavations at Olynthus. P a r t V I I I : T h e h e l l e n i c h o u s e . A 
s t u d y of t h e h o u s e s found a t O l y n t h u s , w i t h a de ta i led a c c o u n t 
of t h o s e e x c a v a t e d in 1931 and 1934, by David M. Robinson 
and J. Walter Graham. ( = T h e J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y 
S t u d i e s in A r c h a e o l o g y N° 25). 40V, σελ. X X + 370. F r o n t i s p i e c e , 
είκ. 36, πίν. έκτος κειμένου n o . B a l t i m o r e ( M a r y l a n d ) , T h e 
J o h n s H o p k i n s Press, 1938. 
Ό όγδοος ούτος τόμος τής γνωστής σειράς Excavations at Olynthus 
αφιερώνεται είς τό άρχαίον έλληνικόν σπίτι οπως μας τό έδωσαν αϊ άνασκα-
ψαί τής Όλύνθου. Τά κατά τρεις άπό τού 1928 ανασκαφικός περιόδους άπο-
καλυφθέντα μεγάλα συγκροτήματα τών σπιτιών τής περιωνύμου πόλεως, αϊ 
ολόκληροι συνοικίαι της — το ύλικόν τής μελέτης αυτής — έν συνάφεια προς 
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